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P o r  M A N U E L  V I G I L
EL m uelle  de las C olum nas, que v ió  p a r t ir  a q u e lla  nao «San G ab rie l» , que e x te n d ió  P o rtuga l h as ta  la  In d ia , h a  sum ado a su a b u lta d o  á lb u m  m a rin e ro  la  a rr ib a d a  de la  escuadra espa­
ño la  con su C a p itá n  G ene ra l; el m ue lle  de las C olum nas es, com o se sabe, el lado  m a rítim o  
(el T a jo  es m ar en L isboa) del g ran  re c tá n g u lo  del T e rre iro  do Paço. Las co lum nas que le dan 
nom bre  y  so lem n idad , em erg iendo  a uno y  o tro  lado  de la  e sca lin a ta , bañada  por él T a jo , son pe­
d es ta l de g a v io ta s  y  ju g u e te  de las aguas, pues va ria s  veces han sido a rra s tra d a s  por la  p risa  de 
éstas. En 1903, p a ra  el desem barco de Eduardo V i l ,  rey de In g la te rra , hubo que co loca r en este 
m ue lle  unas co lum nas de m adera  p rov is iona les, porque  la  c o rr ie n te  hab ía  tira d o  las t i tu la re s . Si 
Su M a je s ta d  B ritá n ic a  se re tra sa  un poco, h a b ría  te n id o  que desem barcar renunc iando  a l honor 
que, por de legac ión  fo rzosa , represen taban  estas co lum nas «ad in te r im » , porque al o tro  d ía  se 
las llevó  ta m b ié n  el agua .
Pero aho ra  las co lum nas a u té n tic a s  es taban  firm es , b lancas y tocadas de sus g a v io ta s . El 
buque  in s ig n ia  español fondeó  a n te  e llas  m a te m á tic a m e n te , y  desde t ie r ra  se le veía enm arcado 
por los esbeltos y pé treos b loques, coronados ca da  cua l con su ave m arine ra .
Eran las dos y m ed ia  de la ta rd e  del 22  de o c tu b re . Los navios de g ue rra  españoles y  p o r tu ­
gueses es taban  a lineados a n te  la rib e ra  lisb o e ta ; la  b risa  a le g ra ba  las banderas de m ar y tie r ra  
y pob la ba  el c ie lo  el fu lg u ra n te  estruendo  de los aviones de caza . Las bocas de fu ego  de las es­
cuad ras  y de la  costa  p ro n u n c ia n  y re p ite n  y m u lt ip lic a n  su lacón ico  sa ludo. Entonces desem ­
barcó  Franco.
A cabados los c u m p lim ie n to s  de la llegada , desde el b lanco  y a b ie rto  pabe llón  le va n ta d o  al 
borde del m ism o desem barcadero  de las C olum nas, el m arisca l C arm ona m uestra  a su cam arada  
las nuevas arm as de la  nac ión  lu s ita n a . Por la  c a lz a d a  que d iscu rre  al h ilo  de la r ibe ra , e n tre  los 
c inco  m il hom bres de la  g u a rd ia  de honor apostados en el ce n tro  de la  p la z a  y la tr ib u n a  de los 
dos grandes Jefes de Ib e ria , se des liza  una  rá p id a  y sonora c o rr ie n te  de carros de güera , m o to ­
c ic le ta s  y  «jeeps» con a m e tra lla d o ra s , g rupos m o to riza d o s  de a r t i lle r ía  lig e ra  y de a r t i lle r ía  pe­
sada y  a n tia é re a , cam iones tra c to re s  a rra s tra n d o  más cañones, un re g im ie n to  de ca ba lle ría  m o­
to r iz a d o , con sus carros de co m ba te , a u to s -a m e tra lla d o ra s  y  g ranaderos, y ce rrando  la  m archa , 
las gruesas m asas de los ta nques  pesados, los «Va len tines»  y  «Centauros» ; c u a re n ta  y  dos m as­
to d o n te s  m e tá licos , con nom bres g loriosos a su co s ta d o : «Coolela», «M angua» , «Cham ite» y  o tros 
h ito s  del heroísm o, s iem pre  presentes en el e sp ír itu  portugués. M ie n tra s , en el a ire  hacían  ta m ­
b ién  su ca lza d a  para  d e s fila r  los « S p itfires» , «Hurricanes» y  «H arvards», te rm in a n d o  con e llo  de 
co lm a r el T e rre iro  do Pago de esa nueva  m úsica  castrense que in te rp re ta n  con su ve loz  y  fragosa  
m a rcha  los m oto res  de las fu e rza s  m ecan izadas.
"i C in tra , el m e jor obsequio que el rey don Denis pudo hacer 
a  la más e n ca n ta d o ra  re ina  de P o rtu g a l, doña  Isabel de 
A ra gó n , la  R eina S an ta ; a llí donde más ta rd e  el Rey don 
Sebastián escucharía  a Camoens «Las Lusiadas», a n tes  de 
sum erg irse  en el m is te rio  de A lc a z a rq u iv ir , es, adem ás de 
un denso n úc lo  h is tó rico  y  s e n tim e n ta l de L u s ita n ia , uno de los más bellos pa ra jes  que p ud ie ra  
soñar e l tu r is m o  in te rn a c io n a l. Y  una  base aérea de p rim e r o rden, que en úna  c la ra  m añana  o to ­
ñ a l rec ib ió  la v is ita  de Franco, c u a re n ta  y  ocho horas después de su desem barco en las C olum nas. 
C ien  aviones con sus equ ipos tr ip u la n te s  fo rm a do s  a l p ie  de los apa ra to s , a lineados en tie r ra , 
g ua rd a n  s ile n c io  y  q u ie tu d  m ie n tra s  la  v is ta  de Franco les recorre a te n ta m e n te .
A V I O N  E S  E N  T I E R R A
A  poca d is ta n c ia  de C in tra  está  M a fra . El c a r illó n  del Mo­
n as te rio  sa luda la llegada  de Franco, in te rp re tando  lo 
M a rcha  Real, com o si una g ran  ca ja  de m úsica se hubiera 
puesto  en m o v im ie n to . T ras las fue rzas  m otorizadas y 
aéreas, la  in fa n te r ía . M a fra , su m onasterio , de dimensio­
nes escurialenses, y  el bosque frondoso, la  «Tapada» de M a fra , c o n s titu ye n  la Escuela Práctica 
de In fa n te r ía , donde, en tra je  de fa e n a , las M ilic ia s  U n ive rs ita ria s  de P o rtu g a l m o n tan  una viva 
sem ejanza de guerra . Bajo un fuego  ráp ido  y rea l, pegados a un te rre no  descub ierto  y  cuesta  arri­
ba, los u n ive rs ita r io s  rinden  exám enes b r illa n te s  de su p repa rac ión  m ili ta r  a n te  Franco, que les 
observa  desde una posic ión  p ro te g id a  por sacos te rre ros. C ua re n ta  m inu to s  de co m ba te , desarro­
llado  com o se desarro lla  un teo rem a  y ganado  com o se gana  una  b a ta lla : con p repa rac ión  y co­
ra je . Y  a llí, en M a fra , Franco te rm in a  su jo rn a d a  rec ib iendo  su t í tu lo  de genera l del E jé rc ito  por­
tugués, que ta n  resp landecien tes dem ostrac iones le está  dando  de sí.
E L  A R M A  DE  S I E M P R E
L A  U L T I M A  I N V A S I O N
Ju no t m andó la  p rim e ra  invasión  francesa  de Portugal, 
en 1807. Dos años después, las tropas napo león icas, ahora 
d ir ig id a s  por Soult, invaden el país por segunda vez. Y 
en 1810 se re p ite  la invasión  francesa por te rce ra  vez y 
ú lt im a  con Massena al fre n te , que es d e rro ta d o  en Busaco 
por las tro p a s  lu so -b ritá n ica s , cuyo je fe  es W e llin g to n . Busaco fu é  a lgo  así com o el m o n te  Carme­
lo de P o rtu g a l. Es un m onte  re cub ie rto  por espesísimo bosque, que en m uchos pun tos  no deja 
lle g a r al suelo los rayos del sol. Donde estuvo el conven to  de las C a rm e lita s  se e leva  ahora la 
so rprenden te  a rq u ite c tu ra , de g ran  escenogra fía  ro m á n tica , de un e d ific io  que se construyó  para 
Pa lac io  Real y  con el tie m p o  v ino  a ser reg io  a lbe rgue  de v ia je ros . El d ía  a n te r io r  al de su mar­
cha, Franco, que había  do rm id o  a llí después de re c ib ir la m uce ta  de C o im bra , estuvo  oyendo, desde 
el m ism o lug a r donde rad icó  el puesto  de m ando, la h is to r ia  y desarro llo  de aque l com bate  que 
in ic ió  el f in  de la  dom inac ión  napo león ica  en P o rtu g a l.
M ED IT A C IO N  Y  H O M EN A JE
Quedan ya m uy pocas horas de e s tanc ia  al Generalísimo 
español y  genera l portugués, en la nación  lu s ita n a , cuando 
to d a v ía , en el cam ino  de regreso a Lisboa, después de su 
!________________________________L v ia je  a C o im bra , Busaco L ir ia  y F á tim a , Franco se detie­
ne el el m onaste rio  de B a ta lha , com pend io  del gótico al 
m a nue lino , uno de los m onum entos d e f in it iv o s  de la c iv iliz a c ió n  c r is tia n a  de O ccidente. A n te  la 
e s ta tu a  yacen te  del in fa n te  don Enrique, el que h izo  quebrarse en un espléndido  im perip  la pavo­
rosa leyenda del cabo B o jador, Franco se queda com o abstra ído . De repen te  se vuelve  hacia su 
esposa y  le p id e  un ram o de flo res  conque la hab ían  obsequiado. Son d a lia s  ro jas y  d a lia s  gualdas, 
que Franco e x tie n d e  sobre la  tu m b a  del fu n d a d o r com o cub rié n do la  con la bandera  de España. 
Después, en el a n tig u o  re fe c to rio , donde hoy yace el Soldado Desconocido, ilu m in a d a * ensoñadora­
m ente  la  cá m ara  m o rtu o r ia  por una  luz  de a ce ite , y en ta n to  resuenan las voces graves y dulces 
de una masa co ra l que reza c a n ta n d o  h im nos re lig iosos, Franco rinde  hom ena je  al heroísmo por­
tugués.
A sí ha sido de d e ta lla d o  y de p ro fu nd o  el d iá lo go  del G eneralís im o español con las arm as por­
tuguesas, que ta n  g e n tilm e n te  le han rec ib ido  por genera l suyo. Prueba de que la  a m is tad  de los 
dos E jércitos ve la  por la a m is ta d  y la  independencia  de las dos naciones.
A com pañado del m i­
n is tro  de la Guerra 
po rtugués, t e n i e n t e  
coronel Santos Costa, 
el C au d illo  presencia 
desde un estrado las 
m aniobras m ilita re s  ce­
l e b r a d a s  en M a fra . 
Conversa con el Jefe 
del Estado español el 
agregado m ilita r  a la 
Em bajada de España, 
te n ie n te  coronel de Es­
tado  M a yo r, don C ar­
m elo M edrano . El a l­
m ira n te  Regalado, m i­
n is tro  de M a r in a  espa­
ño l, y  los m in is tro s  p o r­
tugueses de C om un ica ­
ciones y  Obras P ú b li­
cas, f ig u ra n  t a m b i é n  
en tre  las d is tin ta s  e 
ilu s tres  p e rs o n a lid a d e s  
que recoge esta fo to .
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